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Abstract: Study and summary are made on the guidance law methods and their characteristics, applications and development for 
flight vehicle pursuit and interception. The discussed guidance laws include Proportional Guidance Law, Deferential Game 
Guidance Law, Optimal Guidance Law and Modern Control Theory based Guidance Law. The work of this paper is expected 
o provide reference for the improvement and design of guidance law for the flight vehicles in the future. 
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1  飞行器追踪过程描述 
载机的平面维追踪导引几何关系如 1 所示。图中，P 表
示追踪器，T 表示目标，r 是追踪器与目标的相对距离、θ
是视线（Line of Sight, LOS）角； iV 表示飞行器速度， iγ 表
示飞行器的航迹角， ia 表示飞行器的控制过载， ,i P T= ；




P TV V>                                       (1) 
2 2/ /P P T TV r V r≥                                 (2) 
式中， Pr 、 Tr 分别表示追踪器和目标的最小转弯半径，式 
                                                        







cos( ) cos( )T T P Pr V Vθ θ= −                     (3) 
sin( ) sin( )T T P Pr V Vθ θ θ= −                       (4) 
其中， Pθ , Tθ 定义为 
,P P T Tθ γ θ θ γ θ= − = −                        (5) 
当追踪器与目标相对距离 r 满足 
r R≤                                        (6) 
时，认为目标被拦截， R 为捕获半径。 
导引律是指作用于追踪器的控制加速度 Pa 与追踪器和
目标相对运动参数之间形成的函数关系，一般表示为[1] 























图 1  追踪几何关系 
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导引(Augmented PN, APN,)等； 
(2) Pa 作用方向以视线为参考基准；如真比例导引(True 




① PPN 导引律 
控制律： 0,P Ca c c N Vθ ′= = ； 
控制作用方向： Pa 垂直于追踪器速度矢量 PV 。 
② TPN 导引律 
控制律： 0,P Ca c c N Vθ ′= = ； 
控制作用方向： Pa 垂直视线 LOS。 
③ RTPN 导引律 
控制律： ,P Ca c c N Vθ ′= = ； 
控制作用方向： Pa 垂直视线 LOS。 
④ GTPN 导引律 
控制律： 0 ((sin ) (cos ) )P C P P ra N V e eθθ η η′= − ⋅ + ⋅i ； 
控制作用方向： Pa 与 eθ 成一固定夹角 Pη 。 
其中，c 为比例常数， N ′为导引常数。 CV 为追踪器与目标
的接近速度: 
/C rV V dr dt r= − = − = −                         (9) 
0CV 为初始时刻追踪器与目标的接近速度， CV 可由机载多普
勒雷达测得。当 0Pη = 时， Pa 始终与视线垂直，这时，GTPN
转化为 TPN。 
此外，还有多种基本比例导引的改进型，如理想比例导
引(Ideal PN, IPN)[6]，目前多用于机器人对运动目标的截获。 
研究表明[7]，对于机动目标，很难得到以 TPN 追踪的封
闭解。对比 PPN 与 TPN 导引律可知：当 Pθ 很小时，TPN
的解行为和 PPN 很相似，TPN 的控制效率和 PPN 相当；当
Pθ 很大时，TPN 和 PPN 性能具有很大的差别，TPN 的控制






通过对比例导引的归纳对比，可以知道 PPN 较 TPN 等
导引律具有更大的捕获域。但由于从数学分析角度，以视线
LOS 参考基准的 TPN 等导引律比以速度为参考基准的 PPN
等导引律更容易获得其追踪过程的封闭解。因此，大量文献
更偏重于对 TPN、GTPN 以及 GPN 等导引律的研究。尽管







比例导引律(Augmented PN, APN)、最优导引律(Optimal 
Guidance Law, OGL)等对 PN 导引律进行改进的导引方式。
APN 导引律的基本形式为[8]。 
( / 2)P Ta N aθ′= − +                            (10) 




采用一般的常规 PN 导引律，追踪器控制将会逐渐增加。 
3  最优导引律 
为克服目标机动和测量噪声等不确定因素的影响，提高
追踪导引性能，60 年代最优控制技术被广泛用于导引律的






最优导引律追踪性能主要取决于捕获剩余时间 got ， got
估计不准确不仅会影响导引性能，如命脱靶量和捕获域，而
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之间距离 r 与接近速度 CV 的比值来计算，即为 















f MJ t k a dt= + ∫                              (12) 


















fJ t dt= = ∫                                (13) 
利用最优控制理论求解得到 

















滚动时域控制(Receding Horizon Control, RHC)是基于
应用在线计算，不断反复地根据当前测得的系统状态求解系
统的最优控制问题的一种非线性控制技术[12]。具体地说，设




min ( ( ∆ )) ( ( ( )) ( ) ( ))
s. t.   ( ) ( )
t T T
tu t
J x t T q x u u d
x f x g x u
ϕ τ τ τ τ
+
= + + +
= +
∫   (16) 
这里 T∆ 为有限时域， ( )ϕ ⋅ 为某种末端要求。将当前状
态测量值作为初始条件，并视为欧拉－拉格朗日型轨迹优化
问题进行求解，在线计算出最优控制解u∗，在时域 T∆ 内执
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